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[cronología mayo-agosto 2005]
M A Y O
D O M I N G O  1 En el Día Internacional de los Trabajadores se realiza un acto multitudinario en
Plaza de Mayo, en la Ciudad de Buenos Aires (BA), bajo las consignas “Po r
salario y por trabajo. No al pacto con el FMI. Con Kirchner siguen el hambre y
la entrega”. Participan los movimientos de desocupados combativos, los obre-
ros de Zanon, la comisión interna del Garrahan y trabajadores de otros hospi-
tales, el cuerpo de delegados del subte, de Líneas Aéreas Federales (LAFSA),
los obreros de Parmalat, de Tr a n s p o rte del Oeste, de Astilleros Río Sa n t i a g o ,
ferroviarios, telefónicos y representantes de los docentes de Salta, entre otros;
así como estudiantes y familiares de las víctimas de Cromagnon. Ta m b i é n
convocan partidos políticos de izquierda. 
D O M I N G O  8 Más de 5 mil pesqueros de Puerto Rawson, Chubut, agremiados al Sindicato
de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), mantienen paraliza-
das las plantas desde el 13 de abril en demanda de aumento salarial. 
M I É R C O L E S  1 1 Luego de un paro de 48 hs llevado adelante la semana pasada, los trabajado-
res del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SEN A SA ) ,
agremiados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), inician un paro
nacional en demanda de una recomposición salarial.
J U E V E S  1 2 Los trabajadores no médicos de los hospitales de la provincia de Buenos Aires
( PBA) agrupados en ATE cumplen 48 hs de paro en demanda de aumento
salarial y del pase a planta permanente de unos 14 mil contratados.
S Á B A D O  1 4 Más de 7 mil personas, en su mayoría familiares de las víctimas de
Cromagnon, junto con las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y repre-
sentantes de las Madres del Dolor, realizan un abrazo simbólico al Palacio de
Justicia y marchan hasta Plaza de Mayo para repudiar la excarcelación de
Omar Chabán, sindicado como responsable de la masacre.
M A R T E S  1 7 Comienza el juicio oral y público por los hechos ocurridos durante la llamada
“masacre de Avellaneda”, durante la que fueron asesinados por la policía los
piqueteros Santillán y Kosteki.
M I É R C O L E S  1 8 La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CON A DU) y la
CONADU Histórica inician un paro de 72 hs en todo el país para exigir mayor
presupuesto, 800 pesos para el cargo testigo y el 85% móvil para los jubila-
dos, así como la derogación de la Ley de Educación Superior (LES). 
Obreros de los frigoríficos de todo el país, nucleados en el gremio de la carne,
realizan una huelga en reclamo de aumento salarial. 
J U E V E S  1 9 Los estudiantes secundarios de más de 20 escuelas de BA realizan una jorna-
da de lucha con toma de los establecimientos, en el marco del paro nacional
docente. Al mismo tiempo, los universitarios convocados por la Fe d e r a c i ó n
Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y centros de estudiantes, como el de la
Facultad de Ciencias Sociales, toman las facultades en apoyo a los docentes y
exigen la anulación de la LES. 
V I E R N E S  2 0 Docentes agremiados a la Confederación de Trabajadores de la Educación de
la República Argentina (CTERA) realizan el primer paro nacional al gobierno
de Kirchner con una movilización hacia Plaza de Mayo para exigir una Ley de
Financiamiento Educativo.
J U E V E S  2 6 Los médicos del Hospital Po sadas, PBA, inician una huelga por 48 hs en
demanda de aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo.
También realizan huelgas por aumento salarial los médicos de los hospitales
públicos de Salta y de Catamarca. 
V I E R N E S  2 7 Bajo el lema “Ni una muerte más por aborto clandestino” distintas organiza-
ciones de mujeres, sociales y políticas lanzan la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. 
M A R T E S  3 1  En Neuquén, los docentes en lucha, con el apoyo de trabajadores de la salud,
instalan una carpa frente a la casa de gobierno provincial, y son reprimidos
por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos, resultando heridos
varios de los manifestantes. Demandan un incremento salarial, el pase a plan-
ta permanente de los contratados y un plan de obras de infraestructura esco-
lar con supervisión de la comunidad. 
Convocado por ATE comienza un paro de 48 hs en la PBA en reclamo de
aumento salarial, un salario mínimo de 770 pesos mensuales y un piso de 350
pesos para los planes sociales, e incremento de presupuesto para la salud y la
educación, entre otras reivindicaciones.
Los trabajadores del Teatro Colón, nucleados en ATE, inician un paro de 72 hs
en reclamo de un aumento salarial del 60%.
J U N I O
M I É R C O L E S  1 Más de 8 mil maestros, estatales, trabajadores de hospitales, docentes y estu-
diantes universitarios, ceramistas, organizaciones de derechos humanos, de
desocupados y partidos de izquierda marchan a la casa de gobierno de
Neuquén para repudiar la represión a los docentes ocurrida el día anterior. A
la vez, los docentes neuquinos realizan una huelga por 24 hs y la CTERA hace
un acto frente a la Casa de Neuquén en BA. 
En Córdoba, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Tr a n s p o rte Automotor
(SMATA) y Fiat Auto Argentina acuerdan un incremento salarial del 29% para
los obreros. En BA se movilizan hacia el Ministerio de Trabajo por aumento de
salarios, unos 5 mil trabajadores de las automotrices Ford, Daimler-Chrysler y
Volkswagen.
J U E V E S  2 En Jujuy, se inicia el juicio oral y público contra la joven Romina Tejerina que
se encuentra presa, acusada de haber matado a su hija recién nacida, conce-
bida producto de una violación. En San Salvador de Jujuy y en BA, organiza-
ciones de mujeres, de derechos humanos y piqueteros se congregan para exi-
gir su libertad. 
M A R T E S  7 Los docentes universitarios de la CONADU y la CONADU Histórica inician un
paro nacional por 72 hs en demanda de un aumento salarial y el blanqueo de
los pagos en negro. Los estudiantes toman las facultades de Filosofía y Letras,
Psicología, Sociales e Ingeniería en BA. 
M I É R C O L E S  8 Trabajadores de LAFSA, actualmente LAN Argentina, realizan una protesta en
el hall de aeroparque metropolitano en demanda de estabilidad laboral. 
Los trabajadores químicos realizan paros de 2 hs por turno en todas las fábri-
cas químicas y petroquímicas del país en reclamo de un salario básico de
1.000 pesos. 
V I E R N E S  1 0 El tribunal de San Salvador de Jujuy condena a Romina Tejerina a 14 años de
prisión.
M A R T E S  1 4 La Corte Suprema de Justicia emite un fallo que declara la inconstitucionalidad
de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. 
Los municipales de la localidad santacruceña de Caleta Olivia mantienen
tomados los edificios públicos desde hace más de 50 días, en demanda de un
aumento de salarios. En Pico Truncado permanecen bloqueadas por los traba-
jadores las rutas 12 y 43 por los mismos reclamos. Algunos manifestantes
agreden a la presidenta del Concejo Deliberante local y a la concejala justicia-
lista durante una refriega ocurrida frente a la sede comunal.
M I É R C O L E S  1 5 Las automotrices Ford y Daimler-Chrysler acuerdan con el SMATA y el ministro
de Trabajo un aumento salarial que eleva el salario a 1.800 pesos para la cate-
goría mínima, y en enero de 2006 se aproximará a los 2 mil pesos que recla-
man los trabajadores. Las negociaciones en Volkswagen continúan. 
Docentes de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Neuquén y Buenos Aires
realizan sendas huelgas en reclamo de aumento salarial. 
J U E V E S  1 6 Los médicos de los 77 hospitales públicos de la PBA, enrolados en la
Asociación Sindical de Profesionales de la Salud, inician un paro de 48 hs en
demanda de mejoras salariales.
La Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y
Petroquímicas (FATIQyP) firma con la cámara empresaria un acuerdo sa l a r i a l
que contempla un aumento del 116% en los sueldos básicos. 
D O M I N G O  2 6 A 3 años de la masacre de Avellaneda, en la que fueron asesinados por la poli-
cía Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, organizaciones de desocupados y
partidos de izquierda realizan un acto en el Puente Pueyrredón, del que parti-
cipan más de 50 mil personas. 
M A R T E S  2 8 La ATE realiza un paro nacional con movilizaciones y cortes de ruta en todo el
país para exigir la libertad del titular del gremio en Santa Cruz, Alejandro
Garzón, y de otros 5 delegados de ATE en esa ciudad, detenidos el viernes últi-
mo. En Río Turbio, Santa Cruz, es encarcelado el dirigente gremial de ATE ,
Lino Heredia. Rápidamente, es liberado ante la presión de cientos de manifes-
tantes que exigen su libertad. La ciudad de Pico Truncado se encuentra prácti-
camente sitiada por las protestas y más de mil personas realizan una marcha
de silencio para pedir la libertad de los 6 sindicalistas detenidos. 
M I É R C O L E S  2 9 Los docentes de Chaco llevan 22 días de huelga por reclamos salariales, han
instalado 5 carpas en distintos puntos de la provincia.
J U E V E S  3 0 Trabajadores de los hospitales de BA y PBA, agremiados a ATE y a la As o c i a c i ó n
Sindical de Profesionales de la Salud, realizan un paro en reclamo de un
aumento salarial. También paran los docentes convocados por el Fe d e r a c i ó n
de Educadores Bonaerenses (FEB) en demanda de mejores sa l a r i o s .
A 6 meses de la masacre de Cromagnon, más de mil personas realizan un acto
frente al santuario de Once y se movilizan a Plaza de Mayo para reclamar justi-
cia y castigo para Omar Chabán y el jefe de gobierno de BA, Aníbal Ibarra.
Trabajadores aeronáuticos, convocados por la Asociación de Personal Técnico
Aeronáutico (APTA), realizan una movilización en aeroparque para reclamar la
continuidad de la fuente de trabajo en Southern Winds (SW). 
J U L I O
V I E R N E S  1 La policía ingresa a las instalaciones de los hospitales Perrando y Pediátrico, en
Resistencia, Chaco, donde los trabajadores se encuentran en huelga desde
hace casi 2 meses, y reprimen con gases lacrimógenos. 
En Chubut y Santa Cruz, más de 5 mil trabajadores agremiados a la
Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privados (FA SP y GP) inician
un paro por tiempo indeterminado en reclamo de un incremento que eleve el
salario mínimo de 550 a 850 pesos. 
M A R T E S  5 La FEB y el Sindicato de Docentes Particulares (SA DOP) realizan su octavo
paro del año en medio de fuertes cruces entre las autoridades y los gremialis-
tas, debido al anuncio del gobierno bonaerense de descontar los días de paro
a los maestros. 
La FA SP y GP levanta el paro luego de acordar con los empresarios y el
Ministerio de Trabajo un básico de 650 pesos para los trabajadores del sector.
M I É R C O L E S  6 La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud y trabajadores no médicos
agrupados en ATE, del hospital Po sadas, PBA y del Garrahan, BA, inician un
paro de 48 hs para exigir un aumento salarial y mejoras laborales. Ta m b i é n
paran los empleados judiciales y del Instituto de Obra Médica As i s t e n c i a l
( IOMA) La Plata, en reclamo de aumentos salariales y del pase a planta per-
manente del personal precarizado.
El dirigente sindical Hugo Moyano se consagra como titular de la
Confederación General del Trabajo (CGT) y ex p r e sa su apoyo al gobierno
nacional. 
El Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) marcha
por el centro de BA en reclamo de la liberación de su líder, Raúl Castells.
J U E V E S  7 Más de 2 mil trabajadores de la salud y docentes agremiados a la Central de
los Trabajadores Argentinos (CTA) de Neuquén, los obreros de Zanon y el
Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén (SOECN), la
Federación Universitaria de Comahue (FUC) y desocupados, realizan una
jornada de paro y movilización a la Ca sa de Gobierno provincial para recla-
mar mejoras salariales y la expropiación de la fábrica de cerámicos bajo con-
trol obrero. 
S Á B A D O  9 Miles de personas realizan una marcha por el centro de la BA organizada por
la Convocatoria Antiimperialista No a Bush, que nuclea a distintas organizacio-
nes, para repudiar la presencia del presidente estadounidense durante el 4 y 5
de noviembre en el marco de la IV Cumbre de las Américas, en Mar del Plata. 
V I E R N E S  1 5 Tras 46 días de paro, los gremios Unión de Trabajadores de la Educación
( U TRE) y Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chaco (SI TECH )
Federación levantan la medida de fuerza, y aceptan el ofrecimiento del gobier-
no provincial que asigna un incremento de 40 pesos en sus sueldos básicos.
L U N E S  1 8 Más de una veintena de organizaciones, entre ellas el Polo Obrero, el
Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, el Fr e n t e
Popular Darío Santillán, el Movimiento Sin Trabajo (MST) Te r e sa Vive y la
Corriente Clasista y Combativa (CCC), realizan una jornada nacional de pro-
testa con cortes en los principales accesos a BA y movilizaciones en distintas
provincias para exigir al gobierno la universalización y el aumento a 350 pesos
mensuales de los planes sociales, trabajo y la libertad de los presos políticos. 
M I É R C O L E S  2 0 Los 11 organismos de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos
de Salud Dr. Carlos Malbrán (ANLIS) continúan en lucha tras 50 días de paro
ininterrumpido y progresivo, en demanda de una mejora salarial del orden
del 40% y de la rejerarquización profesional.
Los trabajadores no médicos del Hospital Garrahan, nucleados en ATE, inician
un paro por 48 hs en reclamo de un sueldo básico de 1.800 pesos, entre otras
cuestiones.
Los desocupados que mantienen tomada una planta de Repsol-Ya c i m i e n t o s
Petrolíferos Fiscales (YPF) en la localidad de Cañadón Seco, Santa Cruz, son sa l-
vajemente reprimidos por la policía que lanza gases lacrimógenos y utiliza palos
para golpear a los manifestantes, llevándose detenidas a unas 60 personas.
S Á B A D O  2 3 Las mujeres y los menores de edad detenidos en Santa Cruz por la toma de una
planta de Repsol-YPF son liberados, pero permanecen detenidos 8 hombres.
D O M I N G O  2 4 Mediante un fuerte operativo, la policía reprime a los obreros de Tango Meat,
en General Pacheco. Los mismos se encuentran en huelga desde hace 24
días, realizando un piquete frente al frigorífico en demanda de la reincorpora-
ción del delegado que fuera suspendido ilegalmente, de un aumento salarial
y de que se respeten sus derechos. 
L U N E S  2 5 Tras el receso escolar de invierno, los docentes de las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, San Juan, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa y Jujuy comienzan
sendas huelgas en demanda de aumento salarial.
En su decimoquinta semana de conflicto, los empleados del Ministerio de
Justicia inician un paro por 120 hs en BA en reclamo de un incremento sa l a r i a l .
M A R T E S  2 6 Pilotos y personal técnico, que pertenecen a la Asociación de Pilotos de Líneas
Aéreas (APLA) y a APTA, respectivamente, realizan un paro para exigir un
aumento de salarios, la reincorporación de 40 despedidos, el pase a planta de
400 contratados y el respeto a la libertad sindical. 
El MIJD realiza una nueva marcha hasta la Casa Rosada en BA para pedir por
la libertad de Raúl Castells, que se encuentra preso y en huelga de hambre
desde hace 26 días. 
J U E V E S  2 8 El ministro de Salud, Ginés González García, califica de “terroristas sanitarios”
a los trabajadores no profesionales del Garrahan que se encuentran en su
segundo día de huelga en esta semana.
El Polo Obrero, el MST Te r e sa Vive, el Partido de los Trabajadores Socialistas
( PTS), entre otras organizaciones, se movilizan en el centro de BA hasta la
Ca sa de Santa Cruz, para exigir la libertad de los 6 desocupados que se
encuentran detenidos en Caleta Olivia desde hace una semana. 
A G O S T O
M A R T E S  2 Los trabajadores no médicos del Garrahan inician un paro de 72 hs en recha-
zo a la propuesta del gobierno de incrementar los salarios en un 20%. Los
médicos y profesionales del Hospital Po sadas realizan una segunda jornada
de paro en reclamo de aumentos salariales. 
J U E V E S  4 Los trabajadores ferroviarios de carga y de pasajeros, agremiados a La
Fraternidad, realizan un paro para exigir un salario básico de 1.800 pesos.
V I E R N E S  5 La CON A DU y la CON A DU Histórica rechazan una propuesta del gobierno
que contempla el blanqueo parcial del 50% de los aumentos recibidos en
2 0 04 y agregar una suma fija que significa, según fuentes oficiales, un incre-
mento del 22,7% en la masa salarial. 
D O M I N G O  7 Trabajadores de la empresa Cargo (subcontratista de Volkswagen), en
Córdoba, realizan un quite de colaboración para exigir un aumento del 50% y
mejores condiciones de trabajo. 
M A R T E S  9 Los trabajadores no médicos del Hospital Garrahan inician un nuevo paro de
72 hs en reclamo de una oferta salarial que supere el 20% ofrecido por el
gobierno la semana pasada. 
Como sucede todos los días, desocupados integrantes del MIJD marchan por
el centro porteño para reclamar la libertad de su dirigente, Raúl Castells. 
Camioneros bloquean el ingreso del centro de distribución de la empresa lác-
tea SanCor, ubicada en General Pacheco, PBA, en demanda de un aumento
salarial y del encuadramiento del personal en el sindicato de camioneros.
M I É R C O L E S  1 0 La CON A DU y la CON A DU Histórica inician un paro por 48 hs para exigir al
gobierno nacional una mejora en la oferta salarial realizada la semana pasada. 
Las autoridades del Garrahan envían un centenar de telegramas a los trabaja-
dores que realizan un paro de 72 hs intimándolos a que retomen sus tareas o,
caso contrario, serán despedidos.
J U E V E S  1 1 La jueza laboral Silvia Sayazo detiene los despidos en el Hospital Ga r r a h a n
con una medida cautelar. Mientras el gremio sostiene que está ejerciendo el
derecho a huelga, el gobierno critica con dureza la medida, apelando a que la
misma viola el derecho a la salud de los niños. 
Raúl Castells es excarcelado por orden judicial, tras dos meses de huelga de
hambre y decenas de manifestaciones de los integrantes del MIJD.
Los estatales y el personal de salud de Chaco que se encuentran en paro por
tiempo indeterminado, agrupados en la Unión del Personal Civil de la
Provincia (UPCP), inician una vigilia en el entrepiso de la Casa de Gobierno a
la espera de respuestas oficiales a las demandas de recomposición salarial. 
Más de 900 trabajadores de las concesionarias de automóviles de Córdoba,
agrupados en el SMATA, realizan un paro y se concentran en la intersección de
la avenida Colón y Sagrada Familia, para exigir una recomposición salarial del
50% para los obreros de taller y vendedores. 
V I E R N E S  1 2 El gobernador bonaerense acuerda con el Frente Gremial Docente un incre-
mento salarial de 100 pesos al sueldo básico, entre otras cuestiones. Los
maestros se comprometen a no realizar más paros hasta fin de año. 
L U N E S  1 5 Más de 3.500 vecinos de Gualeguaychú bloquean el paso de la ruta interna-
cional 136, a unos pocos kilómetros del puente Gualeguaychú, Fray Bentos,
para protestar por la instalación de 2 plantas de celulosa en Fray Bentos.
M A R T E S  1 6 Una veintena de organizaciones de desocupados, entre ellas la CCC, el Bloque
Piquetero Nacional (BPN), el MTD Aníbal Verón y el MIJD, inician una jornada
nacional de protesta en reclamo de la universalización de los planes sociales y
de su aumento a 350 pesos. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, afirma
que entre los manifestantes “no hay piqueteros. Son militantes de izquierda,
activistas de un partido con vocación política”. 
Los docentes universitarios de todo el país inician una huelga por 15 días en
demanda de un salario básico de 800 pesos. En Córdoba, más de 300 estu-
diantes toman el Consejo Superior y realizan protestas por las calles de esa
ciudad en apoyo al paro docente y por la derogación de la LES.
M I É R C O L E S  1 7 Más de mil estudiantes de la Universidad Nacional de San Luis, junto con los
no docentes, toman las sedes de la misma y del Consejo Superior en reclamo
de un aumento del presupuesto universitario y en apoyo a los docentes. 
J U E V E S  1 8 En el marco del paro nacional docente, más de 25 mil personas realizan una
movilización por las calles de la ciudad de Córdoba en defensa de la educación
pública y en reclamo de mejoras salariales. La columna más numerosa es la
convocada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de
Córdoba (ADIUC) y agrupaciones estudiantiles opositoras al rector González.
Adhieren al paro los colegios secundarios Manuel Belgrano y Montserrat. 
M A R T E S  2 3 En Tucumán, más de 1. 500 docentes y estudiantes universitarios y de las escue-
las medias realizan una marcha en apoyo al reclamo de aumento salarial que
exigen los docentes y por la derogación de la LES. En Córdoba, los estudiantes
de Ciencias de la Información y Trabajo Social, dependientes de la Facultad de
Derecho, la Escuela de Letras (Ca sa Verde) de la Facultad de Filosofía, y un edi-
ficio de la Facultad de Arquitectura en la Ciudad Universitaria ocupan las insta-
laciones de las mismas en apoyo al paro docente y contra la LES. También se
toma la Universidad de Río Cuarto y el colegio Manuel Belgrano. 
J U E V E S  2 5 La CON A DU Histórica, la CON A DU y los estudiantes realizan movilizaciones en
la mayoría de las 39 universidades públicas del país para exigir mayor presu-
puesto e incremento salarial para los docentes. En BA, más de 5 mil personas
convocadas por la FUBA, la Federación Universitaria de La Plata (FULP), y
varios centros de estudiantes, junto a trabajadores del Garrahan, realizan una
movilización desde Plaza Houssay hasta el Ministerio de Educación. En
Córdoba, más de 10 mil personas se movilizan convocadas por la Multisectorial
por la Educación Pública. También hay marchas en Rosario, San Luis, Río
C u a rto y Bahía Blanca, entre otros lugares. 
Desocupados del Bloque Obrero y Popular (BOP) se concentran frente a la
Sociedad Rural, en BA, para exigir fuentes de trabajo y entregar un petitorio
con sus reivindicaciones. La policía los reprime produciéndose incidentes que
dejan un saldo de 16 detenidos y varios heridos. 
En Santa Cruz, desocupados nucleados en el Movimiento por la Dignidad blo-
quean desde hace 11 días el acceso a una planta petrolera de Repsol-YPF, en
la localidad de Pico Truncado, para exigir puestos de trabajo para los desocu-
pados de la zona, por lo que son reprimidos por la policía que pretende desa-
lojarlos. Más de 10 de los manifestantes resultan heridos y 12 son detenidos.
Familiares de los presos se concentran frente a la comisaría del lugar para exi-
gir la libertad de los mismos, produciéndose nuevos incidentes. 
Los trabajadores no médicos del Garrahan inician otro paro por 48 hs en
demanda de un incremento salarial de 1. 800 pesos, entre otras cuestiones.
Por la mañana, un fiscal ordena la detención de un auxiliar de terapia intensi-
va por supuesto hurto de equipos del hospital. Posteriormente, un grupo de
policías con perros recorre el establecimiento por amenazas de bomba y revi-
sa los lockers de las trabajadoras. Se realiza un acto frente al nosocomio en el
que las enfermeras reciben el apoyo de distintos sectores.
V I E R N E S  2 6 A 3 años y 2 meses de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano
Kosteki, desocupados del Frente Popular Darío Santillán, el MTD Aníbal
Verón y la CCC, intentan realizar un acto sobre el Puente Pueyrredón, pero
efectivos de Gendarmería se lo impiden mediante un fuerte operativo dis-
puesto por el gobierno. 
L U N E S  2 9 Argentina y Chile acuerdan formar una fuerza militar de paz conjunta que actua-
rá bajo las instrucciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU ) .
Luego de una asamblea de más de 700 estudiantes de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los mismos deciden tomar
las 2 sedes de la facultad en apoyo al paro docente y por la anulación de la
L ES. También se realizan asambleas y tomas en las facultades de Psicología,
Filosofía y Letras y Ciencias Exactas de la UBA. 
M I É R C O L E S  3 1 El gobierno de Kirchner vuelve a desplegar un fuerte operativo policial para
evitar las protestas en la capital, en varios puntos del conurbano y en el inte-
rior del país. 
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ADIUC Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Córdoba
ANLIS Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Ca r l o s
Malbrán
APLA Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas
APTA Asociación de Personal Técnico Aeronáutico 
ATE Asociación de Trabajadores del Estado 
BA Ciudad de Buenos Aires 
BOP Bloque Obrero y Popular 
BPN Bloque Piquetero Nacional 
CCC Corriente Clasista y Combativa
CGT Confederación General del Trabajo
CONADU Confederación Nacional de Docentes Universitarios
CTA Central de los Trabajadores Argentinos
CTERA Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina 
FASPyGP Federación Argentina Sindical del Petróleo y Gas Privados 
FATIQyP Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas
FEB Federación de Educadores Bonaerenses 
FUBA Federación Universitaria de Buenos Aires
FUC Federación Universitaria de Comahue 
FULP Federación Universitaria de La Plata
IOMA Instituto de Obra Médica Asistencial 
LAFSA Líneas Aéreas Federales 
LES Ley de Educación Superior
MIJD Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados
MST Movimiento Sin Trabajo 
MTD Movimiento de Trabajadores Desocupados 
ONU Organización de las Naciones Unidas
PBA Provincia de Buenos Aires
PTS Partido de los Trabajadores Socialistas
Repsol-YPF Repsol-Yacimientos Petrolíferos Fiscales
SADOP Sindicato de Docentes Particulares
SENASA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
SITECH Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chaco
SMATA Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor
SOECN Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén
STIA Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación 
SW Southern Winds 
UBA Universidad de Buenos Aires
UPCP Unión del Personal Civil de la Provincia
UTRE Unión de Trabajadores de la Educación
Realizada por María Celia Cotarelo (PIMSA-Programa de Investigación sobre
el Movimiento de la Sociedad Argentina) y el Observatorio Social de América
Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de María Chaves.
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